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niakan darjah dan pi-
ngatkebesaransempena
Hari KeputeraanSultanSe-


























































































































pak Malaysia (FAM), Da-
tuk Hamidin Mohd Amin;
Yang Dipertua Persatuan
Pembangunan Kampung
Bharu Kuala Lumpur, Dr
Mohd Yusof Ismail; Juru-
perunding Pakar Cardio-
thoracic,Dr Aljafri Tan Sri
Dr Abdul Majid; Peguam
danpentadbirhartapu~aka
Almarhum SultanSalahud-
din Abdul Aziz Shah,Mu-
hammadAdam @ Edward1
Abdullah.
